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Arşiv Vesikalarına Göre:
G e ç m iş  A s ır la rd a  İs ta n b u l 
H a y a tı
Geçmiş asırlardaki İstanbul ha­
yatı başlı başına tetkik edilecek 
mevzulardan biridir. Müverrih Ah- 
med Refik merhum (İstanbul Ha­
yatı) adı altında neşretmiş olduğu 
üç cildlik kıymetli eserinde İstan­
bul’a dair bir çok hüküm ve vesika­
ları neşretmiştir. Bununla beraber 
bunlar İstanbul’un geçmiş asırlar­
daki bütün havatım aydınlatmak 
bakımından çok uzaktır. Çünki İs­
tanbul’un İçtimaî, İktisadî, ticarî ve 
daha bir çok bakımdan varlığını a- 
lâkadar eden bir çok hüküm ve ve­
sikalar bu kitaba girmemiş giren- 
lerlen bazıları da yanlış ve hattâ 
noksan olarak girmiş ve daha ga­
ribi vesikalarda geçen tarihî lûgat- 
lar asla izah edilmemiştir.
Mamafi merhumun İstanbul için 
sarfettiği emekleri rahmetle yad 
etmek bir ilim borcudur.
Bundan sonra Yenitürk mecmu­
asında muntazaman İstanbul haya­
tını alâkadar eden vesikaları munta­
zaman neşretmeğe başlıyacağız. Bu 
makalemizle neşrettiğimiz beş hü­
küm İstanbul’un su işlerini aydın­
latan birer vesikadır.
Bu vesikalardan birincisi 989 
(1581) tarihli bir vesika olup Ka­
sımpaşa deresine dairdir. Bu vesi­
kaya nazaran bazı kimselerin neh­
rin yolunda bazı binalar yaptığı ve 
nehrin suyunu evlerile bahçelerine
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aldıkları ve nehir nekarında dıvar 
ihdas eyledikleri ve bu yüzden ne­
hir taştığı zaman suyun müsliman- 
ların evlerini yıktığı kaydedilmek­
te ve bu gibi hallerin menolunması 
emredilmektedir. Vesikaya naza­
ran bu emrin Galata Kadısına ve­
rildiği anlaşılmaktadır.
İkinci vesika ise Yeni bahçe ke­
narındaki su mecrasına dair olup 
981 (1572) 11 .  Şevval tarihlidir. 
Bu hüküm İstanbul kadısına yazıl­
mıştır. Vesikanın miitaleasmdan İs­
tanbul’da Kaldırımcı Muhittin is­
minde bir adamın meclisi şer’a ge­
lip Yeni bahçe kenarındaki kâriz 
(su mecrası, su borusu) ve su mec­
rası üzerine bazı kimselerin fuzulü 
olarak havlı ve dıvar inşa etmiş ol­
duklarından bundan mahalle halkı­
nın çok mutazarrır olduklarını an­
lamaktayız. Bu kibi hallerin mene- 
dilmesini gösteren bu vesika şehir­
cilik hayatı bakımından ehemmi­
yetli olduğuna şüphe yoktur.
Üçüncü vesika ise Nişancı Paşa 
mahallesi çeşmesine dair olup 1001 
(1592) senesine ait bir vesikadır. 
Bu vesika bize harem-i hümayun ha­
demelerinden Mehmed ağanın bir 
arzıhal ile dergâhı muallâya bir ar- 
zıhal vererek kendi namına Nişancı 
Paşa hamamı yanındaki vaki olan 
Molla çeşmesi yanında kendi malı 
ile getirdiği sudan yine o mahalde 
Süleyman ağanın bina eylediği
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mescide bir masura su hibe eyledi­
ğim anlamaktayız. Bunun için kim­
senin müdahale etmemesi emredil- 
mektedir.
Dördüncü vesika ise Belgradlu 
mahallesinin selden muhafazasına 
dair bir vesika olup 986 (1578) ta­
rihli bir vesikadır. Bu hüküm İstan­
bul kadısına yazılmıştır. Vesikanın 
mütaleası bize bilhassa şu cihetleri 
öğretmektedir. Belgradlu mahallesi 
ahalisi meclisi şer’a gelip mezkûr 
mahallenin gayet aşağıda olmasın­
dan dolayı kar ve yağmur zaman­
larında Kocamustafa paşa ile Top- 
ka.pı ve Silivrikapı ve Şehremini 
çarşısı semtlerinden gelen sel Hi­
sar dıvarından olan menfezlerin 
küçük olmasından dolayı su bir 
yerden çıkmamakta ve yer yer Hi­
sar dıvarının temeline su girerek 
külli zarar yapmaktadır. Bununla 
beraber bu civarda bulunan bir çok 
fıkaranın evlerine de su girip bun­
ları perişan ettiği anlaşıldığından 
bu halin önüne geçilmesi için bazı 
tedbirlerin alınmasına lüzum gö­
rülmüştür. Bunun için Muslihittin 
isminde bir usta mezkûr mahalleye 
gönderilmiş ve bahar mevsimi oldu, 
ğu için hisar menfezlerinin genişle­
tilmesi emredilmiştir.
Vesika: 1
Kasım paşa deresine dair:
Galata Kadısına hüküm ki:
Tahtı kazanda Kasımpaşa mahalla- 
tmda bazı kimseler kadimden cari olan 
nehrin yolunda havluları ve evleri ve bah­
çeleri dahline alub divar ihdas etmekle 
nehri mezbur Tuğyan üzere oldukda müs- 
lümanlarm evlerin yıkub ve evkaf ve em- 
lâkden dahi bazı dükkân ve camii şerif ve 
mesacide zarar edüb harab eyledüğü isti- 
ma’ olunmağin buyurdum ki vusul bul- 
dukda bu hususa mukayyed olub mahalli
Beşinci vesika ise Boğazkesen 
kalesindeki suya dair olup 23 /Z il- 
hicce/977 (1569) tarihli bir vesi­
kadır ve Galata kadısına yazılmış­
tır. Boğazkesen kalesi Yıldırım Be- 
yazıd tarafından inşa ettirilmiş olan 
“ Anadolu Hisarı” dır. Vesikanın 
mütaleasından şu cihetler anlaşıl­
mıştır. Boğazkesen dizdarı yani ka­
le muhafızı Halil divana bir mek­
tup gönderip bazı kimselerin mez­
kûr kale içinde vaki olan camiin ö- 
nündeki çeşmenin uğradığı yerlere 
yakın bazı mahallere abdestbaneler 
yaptıklarını ve bu suretle suyun 
kirlendiğini ve bu sudan çamaşır 
yıkayanların ayrıca suyu kirlettik­
lerini bu itibarla bir çok müsliman- 
ların ve halkın su içmek ve abdest 
almak hususunda. ıztırap çektikle­
rini ve bu işin şayed kale dizdarının 
iddiası veçhile doğru ise derhal 
menolunması tebarüz ettirilmekte­
dir. Mezkûr emir Galata, kadısına 
verilmek üzere mezkûr kalenin 
kethüdasına verilmiştir.
Hepsi de onuncu asrı hicri (Mi­
lâdî 16. inci asır) ye ait olan ve İs­
tanbul’un su işlerini gösteren ve bil­
hassa halkın sıhhatini korumak 
maksadile verilmiş otan bu emirler 
Belediyecilik bakımından kıymetli 
birer vesikadırlar.
mezburun üzerine varub dahi bir defa 
şeri’ ile faslolmayub ve on beş yıl muruı- 
etmiş değil ise hak üzere göresin. Nehri 
mezburun kadimden cari olageldüğü yolun 
etrafında evleri ve bağ ve bahçeleri dahi­
line alub divar etmekle kimesnenin mül­
küne ve vakfına veçhi meşruh üzere za­
rar olmadığı vaki ise şeri’ ile sabit ve za­
hir olan behasbeşşeri’ lâzım geleni icra 
edüb vaki zararların ref idesin. (Kasım­
paşa sakinlerinden camii şerif mahallesin­
den Mustafa oğlu Mahmuda verildi.
Pi. Receb 989 (1581).
Mühimme 46. Sa. 2. '•'?
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Vesika: 2
YenibaKçe Kenarındaki su mecrasına
dair: İstanbul Kadısına hüküm ki.
Suret-i sicil gönderüb mahrusei İstan­
bul’da Kaldırımcı Muhyuddin şer’i şerife 
gelib Yenibahçe kenarında olan kâriz ve 
su mecrası üzerine bazı kimesne havlılar 
bina edüb zarar eylediklerin bildirmişsin. 
İmdi buyurdum ki vusul buldukta zikro- 
lunan kariz ve su mecrasında havli ve 
gayri nesne bina eyleyenlerin şer’ ile za­
rarları var ise vaki olan zararların defi, ve 
refi’ eyleyüb kimesneye şer’i şerife muha­
lif taallul ettirmeyesin Amma bu bahane 
ile muhaşirine ahz ve taleb ettirmekten 
hazer üzere olmaza muhkem tenbih eyli- 
yesin, ve handeğe etraftan ve bahçeler­
den süpründü ve çöplük dökülmekle su­
lar mecrası memlu olub suyu carı olmak­
tan meni’ ederlermiş. Bu babda dahi ci­
varında olanlara muhkem tenbih eyliye- 
sin ki handeğe ol makule nesneleri dök- 
meyub zarar eylemiyeler.
(Mehmed Çavuşa verildi-.
Fi. 11 L. 981.
Muhimme 21. Sahif, 172.
Vesiksı: 3
Nişancı Paşa mahallesi Çeşmesine dair:
İstanbul Kadısına ve suyolu nazırına 
hüküm ki:
Haremi humayunum huddamından 
kıdvet-ül-emasil velâyan 
Mehmet ağa dame mecduhu dam mecide 
dergâhı muallama arzıhal gönderüb mah­
rusei mezburede nişancı paşa hammamı 
kurbinde vaki molla çeşmesi yanında ken- 
du malı ile getürdüğü suyundan mahrusei 
mezburede Süleyman ağa bina eyledüği 
mesdidde cemaatı müslimine vuzu’ içün 
bir masura su hibe eyledüğüni bildirüb bu 
babda hükmü humayunum rica olunmağin 
bir masura su icra ettirüb olbabda şer’i 
buyurdum ki zikrolunan sudan mescidi 
mezburda cemaati müslimine vuzu’ içün 
şerife ve emri hümayunuma mugayir ki­
mesneye dahlettirmiyesin.
(Ba hattı Yahya Çelebi-.
Sene 1001 (1592)
Muhimme 70 Sa. 108.
Vesika: 4
Belgradlu mahallesinin selden muha­
fazasına dair:
İstanbul Kadısına hüküm ki-
Mektub gönderüb mahmiyei İstanbul- 
da Belgradlu mahallesi ahalisi meclisi şer- 
a geîüb mahallei zembura gayet aşağıda
olmağla kar ve yağmur zamanlarında mü­
teveffa Kocamustafa Paşa ve Topkapusu 
ve Silivri kapusu ve Şehremini çarşusu 
semtlerinden sel gelüb Hisar dıvarında o- 
lan menfez küçük olmağla su bir yerden 
çıkmak mümkün olmayıb yer yer hisar 
dıvarmın temeline su girüb külli zarar it- 
tüğünden gayri etrafında olan fukaranın 
evlerine su girüb bazı evler yıkılub ve ba­
zının külli zarar idüb fukara daima ren­
cide olurlar deyu arzolunmak taleb eyle­
diklerinden hassa mimarlarından üstad 
Müslihaddin cemaati kesire ile irsal olu- 
nub varub gördüklerinde takrirlerine mu­
vafık olub ve mukaddema dahi görülüb 
aı-zolundukda su geçecek yeri büyük ol­
mak ferman olunmuşdu. Büyük olmak lâ­
zımdır yoksa bir gün külli zarar olur de­
yu haber verdiklerin arzeylemişsin. tmdi 
evvel baharda bina mevsimi geldikde hi­
sar dıvarından olan su menfezlerin tevsi 
ettirmek emredüb buyurdum ki vusul bul- 
dukda inşallah evvel bahar erişüb bina 
mevsimi geldikde mezkûr üstad Muslihad- 
din zikrolunan mahalle gönderüb dahi 
veçh ve münasib görüldüğü üzere hisar dı- 
varında olan su menfezin büyük ettiresin 
amma tenbih eyliyesin ki onat veçhile mu­
kayyet olub hisar dıvarına bir zarar ge- 
türmiye. Şöyle bilesin.
Fi. 12 Za. 986 (1578).
Mühimme 36. Sa. 19.
Vesika: 5
Bağazkesen Kalesindeki suya dair:
Galata Kadısına hüküm ki:
Haliya Boğazkesen dizdarı Halil süd- 
dei saadetime mektub gönderüb bazı kim- 
esneler kad’ai mezkûre içinde vaki ilan ca­
mii şerifin önünde olan çeşmenin uğradığı 
yerlere karib yerlerde yeniden abdestha- 
ne ihdas etmekle mezkûr suya sirayet e- 
düb ve hisarın dışarısında olan çeşmenin 
önünde teknesi olub bazı kimesneler mü- 
levves idüb zikrolunan çeşmeden müslü- 
rnanlar içmeğe ve abdest almağa gayet is- 
tirab çekerler deyu arzetmeğin buyurdum 
ki hükmü şerifim vusul buldukda bizzat 
üzerine varub anın gibi mezkûr çeşmenin 
yolunda işhane kazıtmayub suya şer’an 
zarar olduğu vaki ise men’e ve def’ idüb 
min ba’d şer’a mugayir iş ettirmiyesin. Ve 
çeşmenin teknesin mülevves ettikleri sahih 
ise mühkem tenbih edüb şer’a mugayir 
kimesneye iş ettirmiyesin. (Kal’ai mez­
kûr kethüdasına verildi.)
Fi. 23 Zilhicce 977 (1569).
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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